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Abstrak 
 
Tujuan Penelitian: 
Memperoleh data yang cukup untuk membuat sebuah film Animasi pendek 3 
Dimensi animasi mengenai kisah kepahlawanan Hanoman, yang memperlihatkan peran 
Hanoman sebagai pahlawan dalam menyelesaikan sebuah misi yang berat. 
Metode Penelitian:  
Metode yang digunakan adalah riset / mencari data di Internet, Online Survey, 
Buku-buku yang bersangkutan dengan topik Tugas Akhir,. Referensi yang digunakan 
diperoleh dari Internet, DVD Multimedia dan Museum. 
Hasil yang dicapai:  
Hasil yang dicapai adalah mempopulerkan kembali tokoh Hanoman sebagai jagoan 
lokal. Menampilkan cerita kepahlawanan Hanoman dalam bentuk animasi dan menjaga 
kelestarian budaya lokal. 
Simpulan: 
Dengan adanya film animasi pendek Legenda Hanoman di harapkan mampu  
mengangkat tokoh Hanoman menjadi jagoan lokal yang mendapat tempat di hati 
masyarakat, tidak hanya sekedar tokoh yang dikenal dalam cerita pewayangan saja.  
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